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Vincent de Beauvais, De l’institution morale du prince. Edition établie, présentée et
annotée par Charles Munier, Paris, Les Editions du Cerf, 2010 («Sagesses chrétiennes»),
pp. 350.
1  Traduction  du  De  morali  principis  institutione  (1260-1262),  précédée  d’une  longue
introduction (pp. 7-124) qui traite de nombreuses questions permettant de situer et de
mieux comprendre le traité:  I.  La vie et  l’œuvre éditoriale de Vincent de Beauvais, II.  La
genèse des traités pédagogiques, III. Les «Miroirs du prince» et la métaphore du miroir, IV. Les
limites de la documentation de Vincent de Beauvais, V. Les sources du traité, VI. Analyse du
traité, VII. La mise en œuvre de la documentation, VIII. Aspects du style de Vincent de Beauvais
dans le traité, IX. Epilogue (comparaison avec l’Eruditio regum et principum de Guibert de
Tournai et avec les Enseignements de Saint Louis à son fils Philippe). La bibliographie
(pp.  113-124) termine  l’introduction.  Le  volume  est  complété  par  deux  annexes
(traduction en français moderne du prologue du traité De eruditione filiorum nobilium et
des Enseignements de Saint Louis) et par l’index (citations et allusions bibliques, auteurs
classiques, auteurs chrétiens; pp. 313-345).
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